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（博士論文の題目） 
日本におけるバスケットボール競技の戦術の変容過程に関する研究（1913～
1943） 
 
（博士論文の概要） 
本研究は、1913（大正 2）年から 1943（昭和 18）年までの日本におけるバスケットボー
ル競技の戦術に関して歴史的考察を加えたものである。 
競技移入当初のバスケットボール競技の主要な大会が行われたコートは狭いものだった
が、1933（昭和 8）年以降、大規模な大会のほとんどがルールにおいて理想とされたサイ
ズのコートで行われるようになった。 
1910年代末期から 1920年代初期のディフェンスでは 4人でのマンツーマンディフェン
スが行われ、オフェンスでは 1920年代初期にスリーパー・オフェンスが採用された。1924
（大正 13）年頃、3-2ゾーンディフェンスが紹介され、この戦術の普及に伴いスリーパー・
オフェンスは採用されなくなった。 
1930年代に入ると、マンツーマンディフェンスが多くのチームに採用され、オフェンス
ではアウトサイドスクリーンが普及し、バリーシステムやフィギュア・エイトといったス
クリープレイを用いたオフェンス戦術が広く用いられるようになった。また、1930年代に
はスリーレーン・ファストブレイクが採用されるようになった。その後、1940年代初期に
は再びゾーンディフェンスが主要なディフェンス戦術のひとつとなった。 
このように競技移入後の日本では、バスケットボール競技が活発に行われ、戦術が変容し
てきたが、1937（昭和 12）年に戦争が勃発し、時勢とともにバスケットボール競技は姿を
消した。 
 以上本研究では、今日用いられているマンツーマンディフェンス、ゾーンディフェンス、
スリーレーン・ファストブレイク、スクリーンプレイが、すでにこの時期までに日本にお
いて導入されていたことが確認され、それらバスケットボール競技の戦術が、ルール、施
設、用具、技術、指導者といった様々な要因に影響を受けながら変容してきた様子が明ら
かになった。 
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(Abstract) 
This study is a historical analysis of Basketball tactics in Japan between the years 
1913 and 1943. Major Basketball competitions in the early years of the sport’s 
introduction were held in smaller courts, but after 1933, most large-scale tournaments 
were held in courts whose sizes were deemed ideal by the official rules. 
From the latter part of the 1910s to the early part of the 1920s, the major defense 
tactic employed was that of Man-to-Man Defense, and Sleeper Offense was adopted as 
the offensive tactic in the early part of 1920s. Then, 3-2 Zone Defense was introduced 
around 1924 and replaced Sleeper Offense as the principal defensive tactic following its 
popularization. 
In the 1930s, Man-to-Man Defense was adopted by many teams and Outside Screen 
became popularized as the major offensive tactic, as a result of which the offense tactics 
using Screen Play such as Barry System or Figure Eight became widespread. Also, 
Three Lane Fast Break began to be adopted in 1930s, after which Zone Defense 
regained its position as one of the major defense tactics in the early part of 1940s.  
Thus, Basketball was actively played and its tactics diversified in the years following 
its introduction in Japan, but it ceased to be played after the outbreak of war in 1937 
because of the circumstances of the era. 
Through this study, it has become clear that the modern-day tactics such as 
Man-to-Man Defense, Zone Defense, Three Lane Fast Break and Screen Play had 
already been introduced to Japan by that era and these Basketball tactics have changed 
over time through the influences from various factors such as rules, facilities, 
equipment, techniques, and coaches. 
 
